









































Facilitating the Connection between Early Childhood Programs and
Teacher Training Curriculum




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3122໪๘ 3123໪๘ 3124໪๘ 3125໪๘ 3126໪๘
56ఘ 51ఘ 72ఘ 72ఘ 86ఘ
3123໪๘рѾ3124໪๘ѭѣઅ݈ଅഄѤ̝๵୸૳৫ښۀ
ݶсಈซьєީ৒ѣఘి҇෗нћઅ݈࠶ၱсзѿᅋ౗
৒рѾѣᅆၱќఘి౒ॻ҇џфьєшѝѠѽҀ̞
Ϭġ ңӞ̷ӊѣᄦѨѠѽјћ޻ౡѣઅ݈຿ᄵсڤџҀє
Ѷ̝૳৫ښۀݶсђѣ໪ѣީ৒ѣઅ݈ఘిѠѽјћᅋ
౗৒ѣңӞ̷ӊ༖ക҇ृѶҀ̞
ϭġඎౖϩ჏ஆౖϩ჏ѣၿᅳ޻ۈൌ޻ങࣅౡ̞࣍Ⴤ಑Ѥᄳ
඘܇ϩ჏ဲڲ୹Ϩ჏໢ซшўѷ܇Ϩ჏̞૲ჵѤവოѠ
ѽҀଅϨ჏Ӕ̷ӞѠѽҀଅϪ჏ќзјє̞
ϮġࢲનѠљйћ̝җӌӦһѠดୟюҀ߷ೢѠѤ஀рҁџ
йшѝѷ޻ౡѤ।ћйҀ̞͑ ڵ୾ѠᄦѨਕѶҀ಑ౡј
ћѹјѦѿйй̥ѱ̷јѝສјᅶјћєѕઘૉьѠᅗ
єѹҀࡃүӠѣ಑ౡјћ̝޻ౡрѾ।ћѷюх҄р
Ҁ͒ѝॹл̞єѕь̝ђѣ௙৾ѷ͑тјѝથўѷѠѷ
เ҄јћҀ̞ђлйјє̝ᅶіఁҀ࿨йѷൌૉџѣѕ
ဲڲॶ௙ѝᅋ౗ݢนѣಅഘ
͘22͘
ѝйлшѝ͒҇޻҈ѕѝॹјћпѿ̝૳଻ќѣॶ௙ࢲ
નѝѤڬл͑ᄳўш͒ѕрѾшђ।нҀࢲન҇޻ౡѤ
।ћйҀѽлќзҀ̞
ϯġൌگ݇થ̡ࡧใଔᅄͅ3124̜͆ ϫ໪౒ќѣဲڲଅᅋ౗
ѠпцҀᄳ඘܇ࢲڲ૳଻ફຐુڏͅϨ͆͘ᄳ඘܇ॶ௙
ѝѣࢥຌѣრ੬̜͘ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻
࿫य़ࢅࡉᅆϬįϨĮ25̜
ϰġ 3126໪๘ѤϬॉϰ໙ͅ๙͆૳ય̞22ңӞ̷ӊќ޻ౡс
ңӜӦҼѝңӜӦҼѠഘфࡵѠೖјєᄦѨѤ̝ҕҥҕ
ҥൡᄷчࣲ̡ࡃ҇છјєпѷь҂૳६̡ంဎહۦຍ
ݶ̡ҪӖӏӦࣉќᄦѱл̡໗ѣҫӘ̷Ҭܵъ҈̡໣ҁ
џйరᄦѨ̡з҄з҄Ңӝ̷ӓ̡࿒ќᄦѱл̡હྍ৫
ࡀ̡ൌࣉӏ̷ӝӦң̡චӉӜӦҦѝචᛣќзјє̞
21ġ 3126໪ϯॉѠѤ44ᄳ඘܇ќ૳ય̞ୟఓඒѣᄳ඘܇ќϨ
܇Ϩఘќ৫л௙৾ѷзҀс਼തќ25჏҇༖കьєᄳ඘
܇ѣ௙৾Ѥؠ࠽ͅϪ໙̼Ϯ໙͆Ϩ໪ౡϩ჏ѝϩ໪ౡϩ
჏̝ء࠽ͅ28໙̼32໙͆Ϩ໪ౡϪ჏ѝϩ໪ౡϩ჏̝آ
࠽ͅ35໙̼39໙͆Ϩ໪ౡϪ჏ѝϩ໪ౡړ௒ϩ჏̞
22ġ಻໙ႏષᅶᄳ඘܇ᄳૌࢲڲय़ࢅࡀ৔͓঱ގဲڲҦ̷
ҺҖӀ̷Ҳ̷ͅྵ݆ଅ͆ӂӦҼӉҶҢ͔
23ġࣟથඕ۰થͅ3124͆ဲڲଅѣᆜᆙज౗Ѡ࠙юҀ૳ರษ
य़ࢅ͘ᄜ঳џဲڲଅᅋ౗ѝॶ௱य़ଳѣзѿၒ҇ࢀѶћ
̜͘࿮ࠗ஀ၯ̜ő281
24ġ ྥଅѾсрр҄ҀѷѣќѤ̝ڇಗ̢ඎౖဲڲଅѣݶ̜
ൌگ̢ၿᅳ޻ۈൌ޻ѣඒڱ৮फ़ૉࣅ̜зђѨ௙ŋŐŋŐ̜
с̝ဲڲଅ̡ࢲન̡޻ౡ̡ဲধଅс͑ࢣѠᄦѨ҇ೖ
Ҁ͒௙҇ૐјћйҀ̞
25ġ ౹ಗॢષᅶᄳ඘܇ࢥݶс܇҇෗нҀࢥຌѝьћ౺Ѵ௒
чћтєѷѣѣᆰ҇࢒чҀ̞
͹ġҕҬӟӃӞͅᄳૌളڲੌ̢͆ ඒ८ҹӟӆࣆѝѣࢣ਺ќ
னᇭ51໪ൊрѾގ਺ъҁћйҀࣟ൙ધѝࣞৰષᅶᄳ඘
܇ѣ৾ຎۦຍݶ̞ݸѿૐіќީ܇рѾୟҀࢲનќђѣ
໪ѣ຿ᄵ҇ृѶҀ̞
͹ġੲથѣ཈৫̢
ġ ͓зѣѢ̜ᄳ඘܇ќѢ̜͘఑юҀзџєѭ̜͘ш҈џ
થѠݶјєѽ͔3112໪Ϭॉ཈৫̜ୟའӊӠҫҚҢһ
Ҵ̷ӓсॢ຿ષᅶᄳ඘܇಻ࢲનѠষцћ૒ѣॿѨрц
ќ९ঢ়ြେьє̞͑ шѣੲથѤෛйє९ঢ়҇ဗѮћ੣
ҀဍେќѤзѿѳѐ҈̞й҂й҂џૉᆰ҇ૐі࠴ј
ћ̝ђшрѾ।нћфҀѷѣ҇൸Ҁ̝шҁѤ౹ಗષᄳ
ѣࢣຎय़ࢅќзѿ̝Ѵ҈џѣࢣຎ౦੣ѝйл҄цќю̞͒
ġ ͓ѕрѾ̜ᄳ඘܇͔౹ಗॢѣષᅶᄳ඘܇҇ிݵюҀҟ
җҼӉҶҢќ3122໪ѽѿ޹໪཈৫̞ީ܇ѣிݵѕцќ
џф̝͑ ᄳ඘܇ѕрѾќтҀшѝ͒͑ ᄳ඘܇ѕрѾш
ђ͒҇เнҀࠬݭ҇ષᅶᄳ඘܇ࢥݶѣဩେҴ̷ӓс੣
౗юҀ̞3126໪ѠѤީ܇рѾૐі࠴Ѿҁєۮഃќᄳ඘
܇ౡߋ҇เнҀҹӟӆńŎѷ੣౗ьћйҀ̞
͹ġय़ଳ̡य़ࢅ̢
ġ ͓ңӞ̷ӊय़ࢅ͔3112໪ѽѿ̜ႛ໪Ϫљ̼Ϭљѣҹ̷
ӑќઅ݈ॿѨрцсџъҁ̝અ݈ଅѤ໪ࠗϬݸѣय़ࢅ
ݶѠबഘьћઅ݈юҀ̞
ġ ͓य़ࢅӊӠҫҚҢһ͔ષᅶᄳ඘܇ࢲڲय़ࢅൌݶѣခݏ
ݶ཈ྴѤڵ܇сۃтଦцҀѣсڵཥษѕс̝3117໪ѽ
ѿ౹ಗॢѤңӞ̷ӊय़ࢅ҇࠱ѠӊӠҫҚҢһҴ̷ӓѝ
ьћ཈ྴ҇৫јћйҀ̞
͹ġ޻ౡਞඏݶ̢ᅋ౗৒ѣ਼௒࢈ౡѝષᅶᄳ඘܇ѣ܇ේ̝
ଘໟ̝ॶ௙ࢲનѝѣਞඏݶ̞ңӞ̷ӊҺҖҬҞҶҪӚ
Ӧќ̝ўѣңӞ̷ӊѠѷйфљрѣ܇ѣᅶ௙ѣڤџҀ
಑ౡс໛ѿ̝ڤџҀᅋ౗৒ѣ޻ౡс໛ҀѽлѠңӞ̷
ӊ҇ဩ౗юҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘23͘
